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Derlgan inr karnt tnengharapkan kesediaan dan keliadiran Bapak/lbu/Saudara untLrk mengLrii SerninarProposal rnahasisrva tersebr-it di barvah ini :
JLrdLrl Penelitian




Atrs perhatian. kesediaalr dan keltadir.an
kasih
PengarLrh Pernberian Arang Sekarr Terhaclap Efisiensi
: Perrr:pLrkan dan proclLrksi Ba*ang Merah (AliiLrir cepa
var. ascalonicLrrn L)
: Sel;rsa i l5 JanLrari 20 l9
: I 1.00 Wib
: Ruang Seminar BDp Lt.ll
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Dengan Hormat
Dengan ini karni mengl"rarapkan kesediaan dan kehadiran BapalJIbu/Sar-rdala untuk mengr-rji Seminar



















Atas perhatian, kesediaan dan kehacliran
kasih
99 / LrN 16.0 1.3. l/PPl20i 8
1 (satLr) exseinplar





Dr. Ir. Benni Satria, MP
Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS











Respon'l'anarnan Padi (Oryza sativa ) Sistern Ratuin
: Dengan Penambahan Pupuk Organik Titonia (Tithonia
dolersifolia) Dan PupLrk Urea
: Kamis i l7 JanLrari 20l9
: 09.00 Wib
: Ruang Serninar BDP Lt.ll
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Yrnu cl i.iadrvalkan pada
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Dra. Netti Herariati. N{Sc
ProL Dr. lr. ZLrlfadll, Syarif, MP
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Prof. Dr. Ir. Auzar Syar,l.MS





















Pengaruh Waktu Perrangkasan dan Jarak I'anarl
. 
terhadap Perturnbuhan dan Hasil Tanarnan JagLrng (Zea
rravs L.) dan Kedelai (Glal,cine nta.r. L.) Secar
Tr-rnt pangan sari
: RabLr I il FebrLrari 2019
: l-1.00 Wib
: RLrang Se,rrinar BDP Lt.ll
Drngan Honnrt
Derrgatl ,ni karni mertgharapkan keseliaan dan kehadiran BapalJlbu/Saudara r-rntr:k rnengr-rji Serninar




.'\t|rs perhatian. kesediaan dan kehadiran Bapak/lbLr/SaLrdara tepat nada rvaktr-rnya, kami ucapkan terima
kasih
v
Dr. Y lvl P
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Dra. Netti Herawati, MSc Ketua
Prof. Dr. lr. Auzar Syarif,MS Anggota
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS Anggota
Prof. Dr. lr.Zulfadly Syarif, Mp enggota
Dr.lr. Indra Dwipa, MS enggotu
Dengan Honnat
Dengan ini karni mengharapkan kesediaan dan kehad















Pemanfaatan Pupuk Limbah Cair pabrik Kelapa Sawit
dan Penambahan pupuk KCI Untuk N,leningkatkan
Pertr"rmbuhan dan Hasil Budidaya Bengkuang
(Pachyrhizus erosus L.) Varietas Kota padang lada
Tanah Ultisol
RabLr / l3 Februari 2019
14.00 wib
Ruang Seminar BDp Lt.ll
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Pengaruh Jarak Tanaln Terhadap Pertunibr-rhan dan
Hasil JagLrng Nianis (Zea ntctys L. Saccaratha ) Sistenr
Jajar Legor'vo (2:l)
I(arnis / 21 Maret 2019
10.00 'vib
Ruang Serninar BDP Lt.ll




2 . Dr.Ii. BenniSatria. l\TP- 
-*-Anggota
3 . Dra. Netti Herawati, MSc Anggota
4 . Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS Anggota
-5 . Dr. Ir. lrau,ati, M.RLrr.Sc Anggota
Dengan Hornrat
Dengan ini kami me:rgharapkan l:esediaan dan keiradiran Bapab'lbu/Saudara untuk nrengnji Serninar
Proposal rrahasis'"va tersebut di barvah ini :










Atas perlratian, kesediaan dan kehadiran
///e undiloil sEuvfia
r9650220 r98903 r 003
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LNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PFRTANIAN
ruRUSAN BUDIDAYA PERTANIAN {
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alarnat : Fakultas Pertanian, Lirnau Manis Padang Kode pos 25163
Te le pon : 07 5 | -1 27 0 1,7 21 02, Faksi rn i I e : 07 5 I -i 27 02
Laman : http://laperta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id
Dengan Honlat
Dengan ini katni mengharapkarr kesed,aan darr kehadiran Bapal.Jlbu/Saudara untuk menguji Serninar















Prof. Dr. Ir. Warnita, MP
Ryan BLrdi Setiawan.SP.MSi
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS



















PeftrrrrrbLrhan dan Hasil Tanarnan Melon (Cucuntis
melo L.) Pada Media Pasir Pantai Dengan Pemberian
Berbagai Volr-rrne Air Dalarn Sistern Irigasi Tetes
Karnis / 7 FebrLrari 20l9
r0.00 wib
Rr,rarrs Serninar BDP Lt.ll
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B'/ rcT / LN16.1.3.1/PK.03.0012019 l7 Juni 2019
I berkas
Undangan SemillHasil
Dr. PK. Dewi Hayati SP, NlSi Ketua
Dr. Aprizal Zainal, SP, MSi Anggota
Dra. Netti llerawati, MSc Anggota
Prof. Dr. Ir. AswaldiAnwar,MS Anggota
Dr.lr. Benni Satria, MP Anggota
Dengan Hormat
Dengan ini kami menghe.rapkan kesediaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudara untuk rnenguji Seminar Ha;il





Pembuktian Apomiksis Tanaman Ancialas (Morus
macraura Miq) Dengan Metode Penyungkupan
Kuncup Bunga Betina
Jum'at I 2l luni 2019
09.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.ll
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Unclangan Seminai'FIasil
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS
lr. MLrhsanati, MS
Dr..Anransyah.SP. MP
Prof. Dr. Ir. Reni Vlayerni. N,lp









A erotek no loe i
Agrorromi
Pengaruh Dosis Kompos Batang pisang dan Dosis
Pupuk NPKMIg Pada pembibitan pre 
- Nursery Kelapa
Sarvit (E/ae is guienesis Jacq)
Jum'at l2l Juni2019
r0.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.lll
Dengan Hormat
Dengan ini kami rne;lgharapkan i-esediaan dan kehadiran Bapak/lbLr/Saudara untuk mengLrji Serninar Hasil










Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapaulbu/Saudara tepat pacia waktunya, kami ucapkan terima kasih
#h
Dr.lr. Indr:a Dwipa, MS
NIP-.- j19650220198903 i 003file undangan seminar
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Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapal</lbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil









Yang dijad-walkan pada :
Bt 922 / LD,i I 6, I .3. 1ipK.03.00/2A19
I berka-s
Undangan Seminar flasil
Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS Ketua
Dr.!r. Indra Drvip4 MS Anggota
Dr. Yusniwati, SP. MP Anggota
Prof.Dr.ir.lrfan Suliansyah,MS Anggota














Uji penerapan Sistem Tanam Jajar Legorvo Terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung {Zea mavs
Senin I 27 Mei 2A19
r r.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.ll
Atas perhatian. kesediaan dan kehadiran Bapak/lbur/Saudara tepat pada waktunya- karni ucapkan terima kasih
lk u:;d;,tae.'; sesv;ai
| {}i,il
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Lampiran : I berkas
Hal : Undangan Seminar Hasil
Kepada Yth :
I . Nilla Kristina, Sp,MSc Ketua
2 . prof. Dr. Ir. Warnita, Mp Anggota
3 . Silvia permata Sari, Sp. Mp an![otu
4 . prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS an![otu
5 . Dra. Netti Herawat,, MSc Anggota
Dengan Hormat










Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran
: Selasa I 30 April20t9
: 09.00 Wib
: Ruang Seminar BDp Lt.ll






Fengaruh Berbagai Dosis pupuk Kandang Sapr
Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanamln Kacang
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Dengan inikarrri mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapal</lbu/Saudara untuk mengujr Seminar Hasil










Yang dijadwalkan pada :






Nilla Kristina, SP,MSc Ketua
Prof. Dr. Ir. Warnita, MP Anggota
Silvia Permata Sari, SP. MP Anggota
Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS Anggota











Pengaruh Berbagai Dosis Kascing dan Pupuk Sp36
Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (Glycine
max L.) Pada Tanah Ultisol
Selasa / 30 April 2019
09.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.ll
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran 3apak/lbr-r/Saud11 
le.oat 
pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
/le undan_oan sem/nat
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Prof. Dr. Ir. Mr-rsliar K'asint,MS Kettra
Prof. Dr. Ir. ALrzar Syarif.MS Anggota
i.lilla Kristina. SP,N4Sc Anggotr
Dr.lr. Indra Drvipa. MS Anggota













Dengan ini karni rnengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaVtbLr/Sar:dara irntuk menguji Semirlar Hasil





Respon Pernerian Dosis Kornpos Tandan kosong
Kelapa Sarvit dan PupLrk NPK Terhadap Pertttrnbr.rlrarr





Atas perhatian, l<esediaan dan keltldiran
Senin/ l8 Maret20l9
10.00 wib
: RLrang Serninar BDP Lt.ll
Bapak/lbLr/Saudara tepat pada u'aktunya. karni ucapkan terirna kasih
7,'
Dr.l.r.. Indra Drvipa. ivlS
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